
































Estoy  de  acuerdo  en  que  se  realice  cualquier  copia  de  esta  tesis  dentro  de  las 


















































un  software de  recursos humanos  y nómina  y  comparar  los  resultados  con el  sistema de 
costos tradicional por órdenes de trabajo que actualmente aplica la empresa. 
  Se  comienza  con  la  justificación,  objetivos  y  metodología  utilizada  para  realizar  la 
investigación. 
  En el capítulo 1 se desarrolla el concepto de los costos tradicionales y su comparación 
respecto  al  costeo  por  actividades.  Se  establecen  los  fundamentos  del  costeo  por 







  Finalmente  en  el  capítulo  3  se  diseña  el  sistema  de  costos  por  actividades  para  la 
Empresa Gestión de Personal S.A. con el esquema conceptual del modelo,  la ejecución en 
cuatro  pasos  del  sistema  en  un  proyecto  de  implementación  de  software,  para  verificar 
valores  con  el  sistema  tradicional  de  costos.  Se  analizan  los  resultados  y  se  establecen 









































por  la  valiosa ayuda  para  culminar  esta  investigación. Con  la decisión,  perseverancia  y  la 
excelente calidad de sus productos y servicios, el éxito está asegurado. 
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presente estudio,  la  llamaremos Gestión de Personal S.A. y en  la mayoría de empresas de 
servicios,  los costos son analizados a través de sistemas de costeo por ordenes de trabajo o 
llamados por Kaplan y Cooper de fase II1, que lo que permiten es verificar costos del cliente o 




el  sistema  de  costeo  basado  en  actividades  o  costeo  ABC,  el  cual  permite  para  cada 
actividad, identificar los costes y a través de los inductores de costo, cuantificar un objeto de 
costo. 
Por  lo  expuesto  anteriormente,  se  quiere  comprobar  si  utilizando  un  sistema  de 
información de costeo de las actividades para una micro empresa ecuatoriana de desarrollo 
e  implementación  de  software  de  recursos  humanos  y  nómina,  es  posible  establecer  de 
manera más real y justa el precio de los servicios, identificar los clientes rentables y verificar 
si  los  procesos  operativos  de  desarrollo,  implementación,  control  de  calidad  y  soporte  al 
cliente, son eficientes. 
Con  un  sistema  de  costeo ABC,  se    quiere  constatar  si  verdaderamente  los  precios 
establecidos para cada uno de  los módulos del  software,  son  los  indicados y  si al  final de 
                                                            




procesos  sean  más  eficientes,  utilizando  los  recursos  necesarios  en  forma  óptima, 
especialmente el  recurso humano. Además,  con  la puesta en práctica en un  caso  real del 
sistema de costos ABC, se  logrará aplicar los conocimientos adquiridos en  la Maestría y dar 
apertura  para  que  más  empresas  del  Ecuador,  implementen  este  tipo  de  sistemas  de 
información. 
Por lo tanto, el presente ensayo académico pretende aplicar los conceptos teóricos de 




El  objetivo  general  de  la  tesis  se  enfocará  en  la  aplicación  práctica  del  sistema  de 
costeo por actividades en una micro empresa ecuatoriana de desarrollo e  implementación 
de software, y después de su aplicación establecer si es mejor la estimación de los costos de 
cada proyecto, determinar  la eficiencia de  sus procesos operativos  y para  verificar  si    los 
precios de sus productos y servicios, son competitivos. 
Los objetivos específicos que se persiguen con esta propuesta son: 




















electrónicas para el cálculo de precios de  las  licencias y  la  implementación,   que se utilizan 
en  la  empresa  Gestión  de  Personal  S.A.  La  información  será  recopilada  mediante  datos 
provistos por  los  sistemas de  información  actuales de  la Empresa  y  además  se  realizarán 
entrevistas con el personal involucrado en cada uno de los procesos y actividades a evaluar. 
Los datos recolectados, serán utilizados para elaborar el costeo ABC y con la información que 









en  la  comparación  del  actual  sistema  tradicional  de  costos  por  órdenes  específicas  de 
trabajo con el sistema de costeo por actividades. 
Esta  tesis  comienza  con  una  explicación  de  los  sistemas  tradicionales  actuales  de 




S.A. en relación a  la administración de costos, se analizará  la operación de  la Empresa, sus 




por  actividades,  se  diseñará  un  modelo  para  la  Empresa  Gestión  de  Personal  S.A.,  se 


















Los  sistemas de  costos han evolucionado a  través de 4  fases,  tal  como  lo describen  
Kaplan y Cooper en su  libro Coste y Efecto  (Ediciones Gestión 2000, 2003). Primero están 
esos  sistemas  en  que  de  una  manera  desordenada,  describían  las  transacciones  de  una 
empresa  y  que  normalmente  se  daba  en  aquellas  empresas  recién  constituidas  o  por 
sistemas heredados en que  la persona que  los creó ya no están en  la compañía y nadie se 
atreve  a  cambiarlos.  Estos  son  los  sistemas  de  Fase  I  y  que  carecen  mucho  de  control 
interno. 
Los sistemas de fase II son lo que mayormente se utilizan y que permiten: satisfacer los 
informes  de  contabilidad  externa,  agrupan  los  costos  por  centros  de  responsabilidad, 
informan de los costos de producto altamente distorsionados, casi no generan los costos por 
clientes  y  generan  información  para  la  alta  gerencia  pero  de  manera  tardía.  En  estos 
sistemas  se  calculan  los  costos  de  ventas  y  el  inventario,  de  acuerdo  a  lineamientos 
contables  y  tributarios  y  el  costo  unitario  por  producto  o  por  servicio  es  establecido  de 
manera general, incluyendo todo tipo de costos y gastos que a veces no tienen nada que ver 
con determinado  producto o  servicio.  Los  sistemas  de  Fase  II no permiten  establecer  los 
costos de las actividades y procesos empresariales y el costo y rentabilidad de los productos, 









centrar  sus  iniciativas  de  reingeniería  y  de  calidad  total. Grandes  cantidades  de  recursos 




seguimiento  de  los  servicios  o  productos  de  manera  individual  y  peor  de  los  procesos, 
actividades y clientes para revisar cuales son rentables o eficientes. 
Los sistemas de Fase III, surgieron como indispensables para la toma de decisiones de 
la  alta  gerencia  a  principios  de  los  años  90  a  través  del  trabajo  de  Cooper  y  Kaplan.  Era 
indispensable tener  información confiable para tomar decisiones de manera oportuna para 
establecer  estrategias  que  pudieran  hacer  de  los  productos,  servicios  o  clientes,  más 











feedback  operativo.  Los  presupuestos  son  preparados  con  la  información  del  sistema  de 
costeo ABC y durante  las operaciones,  los empleados pueden  ir verificando si  lo planeado 








la asignación de  los  costos de materia prima  y mano de obra directa  consumidos por  los 
productos, la elección de la base para distribuir los costos indirectos a la orden de trabajo, el 
cálculo de  la tasa de aplicación de  los costos  indirectos de  fabricación,  la asignación de  los 
costos  indirectos a  los productos de acuerdo a  la tasa de aplicación por  la misma base que 
utilizan  estos  productos  y  por  último  se  calcula  el  costo  total  del  producto  o  servicio, 
sumando el costo de materia prima y mano de obra directa y los costos indirectos. 
El problema de  realizar  la asignación de  los  costos  indirectos de esta  forma, es que 
algunos costos no están relacionados con  los productos o servicios a  los que se aplica o  la 
base  con  la  cual  se  aplican  no  es  la  adecuada.  Por  ejemplo,  si  unos  costos  de  agua,  luz, 




asigne mayores  costos que no  les  corresponden  y  a otros proyectos  se  les disminuya  los 
costos, aquello repercute en una mayor o menor rentabilidad por proyecto.  
Las  distintas  partidas  que  conforman  los  otros  gastos,  distintos  a  la  materia  prima 




arriendo o  los  kilowatts horas, para  el  gasto de  la  energía.  Posteriormente  a  la  etapa de 
departamentalización, se debe proceder a prorratear el gasto que recibieron los centros de 
costos de servicios  (bodega,  informática, mantenimiento, etc.), entre  los centros de costos 
que  recibieron  el  servicio  en  cuestión,  es  decir,  administración,  ventas,  servicios  y 
producción.  
Una  vez  hecha  la  reasignación  a  que  se  hace  referencia  en  el  párrafo  anterior,  los 
costos indirectos de fabricación acumulados en los centros de costos productivos se imputan 
a  los productos, mediante  la  tasa de  aplicación  ya mencionada. Cabe hacer notar que es  
fundamental,  que en la elección de la base, se considere la  más representativa del costo, es 
decir, el cambio que en ella se produce (en el nivel de actividad), debe explicar en la mejor 
forma el  cambio que  se produce en el  costo  indirecto de  fabricación. Para esto último  se 
recurre al análisis de regresión simple o múltiple.  
Es necesario dejar claro, que el criterio utilizado por el modelo tradicional para asignar 
los  costos  indirectos,  considerando  todas  las  partidas  que  conforman  este  elemento  del 
costo, usando como base una   medida de volumen,   se  justifica cuando se da el hecho de 




recalcar, que  la base a usar para aplicar  los costos  indirectos de  fabricación puede no  ser 
sólo  una,  ya  que  pueden  existir  grupos  de  partidas  de  costos  indirectos,  que  por  su 
significación  justifique el hecho de usar más de una base, por ejemplo  las horas máquinas 
para distribuir el costo de la energía a los productos consumidores de este recurso. 
Resumiendo  lo  expuesto  en  los  párrafos  precedentes,  en  el  costeo  tradicional  la 
secuencia lógica es la siguiente: 
 
Costos          Centro de costos       Productos 
 







Los  centros  de  costos  son  los  causantes  de  los  costos,  los  cuales  se  asignan  a  los 
productos o servicios, directamente o usando para ello una(s) tasa(s) de aplicación. 
Los puntos débiles de los sistemas de Fase II o tradicionales, incluye: 
1. Información con  retraso: se debe esperar  la  información un mes o semanas para 
poder tomar decisiones. 
2. Dependencia  exclusiva de  los  indicadores  financieros:  son  los únicos  indicadores 
que permiten verificar de manera tardía la gestión de la empresa y sólo los costos 
de  los  recursos  utilizados,  pero  no  proporcionan  información  sobre  la  calidad  y 
defectos asociados a la producción.  
3. Sistemas  que  funcionan  de  Arriba‐Abajo:  Los  que  establecen  los  estándares  de 









5. Control  individualizado:  Lo  cual  no  promueve  las  actividades  de  mejora  de  los 
procesos realizados por equipos. 
6. Se  fundamentan   en  los estándares históricos: Hoy en día  con  la  tecnología  y  la 
complejidad  de  los  procesos,  aquello  es  cambiante  y  deben  ser  revisados  de 
manera más oportuna y en períodos cortos. 
Las empresas, especialmente de Japón y Estados Unidos, avanzaron más en la gestión 
de  costos,  y  es  así  que  aparecen  los  sistemas  de  costos  Kaizen  y  los  centros  de  pseudo 
beneficios.  Los  sistemas  Kaizen,  se  implantaron  para  conseguir  la  calidad  total  en  los 
procesos de las fábricas japonesas y el objetivo era: “mejorar, constantemente, los procesos 
críticos a fin de que los costes puedan ser reducidos continuamente en líneas de productos 
ya  existente  hace  tiempo,  altamente  sensibles  a  los  precios  y  no  dispuestas  a  aceptar 
innovaciones en el producto.”2 
Las empresas, también buscaban proporcionar a sus empleados para que mejoren su 
desempeño,  no  sólo  información  financiera  sino  también  no  financiera,  es  así  que  se 
compartió información sobre los beneficios de las operaciones. Con esta información, es más 
fácil  tomar  decisiones  respecto  a  mejorar  el  desempeño,  bajar  los  costos  y  mejorar  la 
utilidad de los procesos y de la empresa en su totalidad. No se manejan tantos indicadores y 



































y  definirlas.  El  diccionario  puede  ser  relativamente  breve,  es  decir  de  10  a  30 














suma  de  todos  los  recursos  de  un  modelo  es  igual  al  costo  total  de  una 
organización, en un marco temporal establecido.5 



















los  costos  de  las  actividades,  para  así  establecer  el  costo  y  rentabilidad  de  los 
mismos y tomar decisiones estratégicas importantes. 
Paso 4. Seleccionar  los  inductores de  costos de  las actividades que vinculan  los   
costos de las actividades con los productos, servicios y clientes: 
















Los  inductores  de  transacción,  como  el  número  de  ajustes,  recibos  y 
22 
 
productos  sujetos  a  transacción,  cuentan  la  frecuencia  con  que  se  realiza  una 





de  obra  directa.  Estos  inductores  se  utilizan,  cuando  por  ejemplo  se  producen 
productos  complejos  y  también  sencillos,  en  donde  el  tiempo  de  ajuste  de  las 
máquinas  puede  no  ser  el mismo  y  si  se  utiliza  un  inductor  cómo  el  número  de 
ajustes,  para  los  productos  complejos  tendrá  un  costo  bajo  en  los  recursos 
requeridos y alto para los productos sencillos.  














































recursos  para  realizar  el  trabajo.  Pero  también  tenemos  el  denominador  que  debería 
representar  la  cantidad de  trabajo que pueden  realizar  los  recursos,  como un número de 
pedidos, y viene a ser lo que realmente se trabajó durante el año, pero la real capacidad de 









Los  sistemas ABC miden el  costo de  los  recursos utilizados  (o, alternativamente,  los 
costos de  los recursos de  las actividades realizadas) para productos, servicios y clientes. La 
diferencia entre  los  recursos suministrados y  los  recursos  realmente utilizados durante un 
periodo, representan la capacidad no utilizada de recursos del periodo. 
Para  la  mayoría  de  empresas  de  servicios,  los  costes  variables  de  un  cliente  o 
transacción adicional son menores a una empresa industrial, pudiendo llegar a cero. Sólo los 
costes de materiales vendrían a ser costo variable, lo demás al corto plazo es fijo. Los costos 
variables  representan  únicamente  esos  recursos,  adquiridos  típicamente  de  proveedores 
externos, que la empresa puede adquirir a medida que los necesita. 
La capacidad no utilizada, puede eliminarse de dos maneras: 
 Reducciones  del  costo,  reduciendo  el  suministro  de  recursos  para  realizar  la 
actividad, o 






































aplicación  de  un  sistema  de  costeo  por  actividades  tales  como:  las  causas  de  los  costos 
excesivos en ciertas actividades, identificar inductores de costos elevados de actividades que 
representan  grandes  generadoras  de  beneficios,  establecer  acciones  para  mejorar  los 
indicadores de  los procesos y mejorar el aprendizaje de  los empleados. El ABM  incluye a  la 
parte operativa y estratégica de la empresa.  





productos,  servicios  y  clientes  más  rentables,  permite  tomar  decisiones  de  marketing  y 





de  la organización no sólo se debe manejar  la  información de costos proporcionada por el 
modelo ABC, también debemos  tomar en cuenta  la demanda del producto o servicios que 
ofrece la empresa.  
Al  vincular  el  costeo  ABC,  el  costo  de  los  recursos  con  las  actividades,  se  pueden 
identificar oportunidades para  iniciativas de mejora y determinar prioridades para atacar a 







fallo  interno y fallo externo. Si  las empresas se dedicarían más a  las actividades 
de  prevención,  las  otras  actividades  como  detección  de  fallos  y  corrección, 
tuvieran un  costo menor.  Las actividades que  realiza un departamento, puede 
que  también  sean  realizadas por varios departamentos y el costo en estos  sea 
alto y por  lo tanto, el costo de  la actividad se vea  incrementada, por ejemplo si 
analizamos  los costos de  la actividad de dar soporte a  los clientes del software 
que  vende  la  empresa  Gestión  de  Personal  S.A.,  aquella  actividad  no  sólo  la 
realiza  el  departamento  de  soporte,  también  participan  los  departamentos 
Administrativo con la recepcionista, el departamento de desarrollo que también 










 Altamente  ineficiente,  no  debería  realizarse;  50‐100%  oportunidades 
de mejora. 
Con  esta  clasificación  se  puede  detectar  que  el  coste  se  produce  en 
actividades no eficientes y en actividades de detección y corrección de defectos. 
Además  el  sistema  operativo  ABC,  puede  proporcionar  una  base  para  el 
benchmarking,  tanto  interna como externamente, comparando actividades que 















El  equipo de ABC, debe proporcionar  los  recursos que  se utilizarán para 
realizar  los cambios en  los procesos y compararlos con  los ahorros respectivos. 
Todo esto se  logra en un primer paso con  la aplicación de un sistema de costeo 
ABC.  Los  directivos  sabrán  que  cantidad  de  recursos  deberán  utilizar  para 
alcanzar sus objetivos y los beneficios logrados con la aplicación de este modelo. 
Por ejemplo, podemos determinar  cuánto  se  está gastando  actualmente  en  la 
implementación de un  software  y desglosando  cada una de  las actividades de 
este proceso de la Empresa Gestión de Personal S.A., conocer si el desperdicio de 
recursos  está  en  la  parametrización  y  en  la  personalización  del  software  de 
acuerdo  a  los  requerimientos  del  cliente,  digamos  que  el  costo  fue  de  US$ 
10.000,  la  implementación  del  costeo  ABC  nos  permite  verificar  que  si  se 
disminuyen los tiempos muertos en estas actividades el costo podría bajar en un 
25%, es decir a US$ 7,500. Si comparamos el ahorro de US$ 2,500 con el costo de 




Es  importante  realizar  un  seguimiento  a  los  beneficios  logrados  con  la 
implementación del sistema ABC, para verificar cuantos recursos se utilizan para 
una  actividad,  después  de  las  acciones  tomadas,  especialmente  verificar  la 










la  identificación de  los  inductores del proceso,  se  lograría mejorar  el  costo,  la 




















El  SNRH  está  disponible  en  las  mejores  bases  de  datos  del  mercado  como  IBM‐
Informix,  Oracle,  SqlServer,  DB2/IBM  bajo  AS/400,  Sybase,  PosgreSQL,  Sql  Anywhere  y 
MySql.  








 Permitir  a  los  usuarios  de  recursos  humanos  dedicarse  a  tareas  estratégicas  de  la 
organización liberándoles de una cantidad de tareas operativas. 






 Aumentar  la  capacidad  de  previsión  y  planificación  de  recursos  empleando  las 
herramientas analíticas de planificación. 





 Gestionar y evaluar el desempeño,  identificando el rendimiento de  los empleados y 
desarrollando planes de acción consecuentes. 









1) Gestión de Posiciones      2) Salud ocupacional / Seguridad Industrial 
3) Gestión de Competencias    4) Análisis de Clima Laboral 
5) Planeación de carrera y sucesiones  6) Nómina 
7) Selección y Reclutamiento     8) Liquidación de Personas 
9) Administración de Personal    10) Presupuesto de recursos humanos y nómina 
11) Préstamos  12) Administración y control de tiempo 
13) Vacaciones  14) Comedor  
15) Viáticos  16) Rendimiento 
17) Ropa de Trabajo  18) Encuesta salarial 
19) Seguros  20) e‐business  
21) Subsidios  22) e‐reclutamiento – bolsa de trabajo 
23) Bienestar Social – eventos  24) Workflow 
25) Tarjetas de crédito/comisariato  26) Alarmas 
27) Valoración de Puestos   28) Hoja de Tiempo 
29) Capacitación  30) Business Intelligence 
31) Evaluaciones  32) SNRH Reporter 





La  principal  cartera  de  clientes  de Gestión  de  Personal  S.A.,  son  empresas  grandes 




Para  vender el SNRH  y ponerlo en  funcionamiento, primero es  indispensable que el 
departamento  de  ventas  logre  contactar  a  los  clientes,  se  les  dé  una  demostración  del 







Varios  sistemas  tanto de  comunicaciones  (teléfono,  internet, Outlook, Gotomeeting, 
Messenger y Skipe) y  software  (Jira, Obuntu, Win7, Oracle, Sugar CRM)   y  los equipos de 





presta  todas  las  facilidades  para  que  desarrolle  su  trabajo  de  la  mejor  manera  con  una 




La  labor  de  ventas  es  imprescindible  para  lograr  colocar  el  producto,  utilizando  el 
marketing  focalizado  en  un  medio  que  permita  llegar  de  manera  directa  al  target  de 
mercado  como  puede  ser:  el  mailing,  la  entrega  de  brochures,  publicidad  en  Facebook, 
utilización de herramientas como el Google Analytics que sirve para realizar un seguimiento 
de  las  entradas  a  la  página  web  de  la  Empresa  y  Google  Adwords  que  permite  realizar 
publicidad  en  el  buscador  y  publicidad  en  revistas  especializadas  en  software  y  en 
semanarios de economía y negocios.  
La  implementación  del  SNRH  debe  ser  eficiente,  utilizando  de  la mejor manera  los 
recursos sin desperdiciarlos, cumpliendo con  los objetivos de  finalización al menor costo y 
con  un  servicio  al  cliente  impecable,  dando  solución  a  todos  los  requerimientos 
determinados por el cliente. 




El  desarrollo  de  nuevos  módulos,  reportes  o  especificaciones  del  SNRH,  debe  ser 
continuo  y  de  acuerdo  a  la  legislación  ecuatoriana  o  del  país  en  donde  sea  instalado  el 
software. También utilizando nuevas tecnologías en cuanto a bases de datos. 
La calidad del producto está siempre presente gracias al departamento de calidad, que 















Propender  a  un  alto  rendimiento  y  excelencia  profesional,  producir  y  ofrecer 
productos y servicios de software de recursos humanos de la más alta calidad con tecnología 




Desde  abril  del  2007,  la  empresa  Gestión  de  Personal  S.A.,  obtuvo  para  todos  sus 















El propósito de Gestión de Negocio es establecer  la  razón de ser de  la empresa, sus 
objetivos  y  las  condiciones  para  lograrlos,  para  lo  cual  es  necesario  considerar  las 
necesidades de  los clientes, así como evaluar  los  resultados para poder proponer cambios 
que permitan la mejora continua. Adicionalmente habilita a la empresa para responder a un 
ambiente de cambio y a sus miembros para trabajar en función de los objetivos. 









Es  responsable  de  la  realización  sistemática  de  las  actividades  de  análisis,  diseño, 















van  ingresando  tanto  los  requerimientos  solicitados por  los  clientes en proceso de 
mantenimiento  como  los  requerimientos  levantados  en  la  etapa  de  análisis  para 
clientes  en  proceso  de  implementación.  Así mismo,  el  área  de  desarrollo,  ventas, 
control  de  calidad,  soporte  e  implementación,  pueden  ingresar  mejoras  o  nuevas 
características al software. Los permisos de acceso al software están definidos por el 
administrador (Gerente de Desarrollo). En el momento de creación de un registro en 
el  JIRA  el  administrador  asigna  la  versión  tentativa  en  la  cual  se  va  habilitar  ese 
requerimiento  así  como  la  persona  responsable  de  desarrollo.  Todas  las 
características  de  los  requerimientos  se  adjuntan  a  cada  requerimiento  (incluye  el 
                                                            
11  Jira es una aplicación diseñada para mejorar el proceso de dar  seguimiento a  los defectos  y errores, es decir 
mantener  la  trazabilidad de  la  información, así como administrar y manejar proyectos no solo de desarrollo de software 





diseño  de  pantallas  así  como  de  reportes).  Cuando  se  trata  de  nuevos módulos  o 








Una  vez  que  el  área  de  Control    de  Calidad  es  notificada  sobre  el  status  de 









envía  las  actualizaciones  necesarias  a  los  implementadores  para  que  realicen  las 
pruebas  en  vivo donde  el  cliente  y una  vez probados  se  firma un  acta de entrega 
recepción de esos requerimientos. 
 Control de los cambios del diseño y desarrollo 
Si  un  requerimiento  ya  cerrado  es  modificado  luego  de  realizar  las  pruebas 
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que  permitan  cumplir  con  los  objetivos  de  un  proyecto  en  tiempo  y  costo  esperados, 
observando  que  la  entrega  de  los  productos  se  realice  conforme  a  lo  establecido  en  la 
documentación aplicable. 
Tiene a su cargo las siguientes actividades del proyecto:  















S.A.,  incorporar  nuevas  tecnologías  o  modos  de  trabajo.  Se  encarga  de  realizar  la 
documentación electrónica que describe la forma de uso del software con base a la interfaz 
del usuario. También es  responsable de generar  toda  la  información  indispensable para  la 
instalación  y  administración  del  software,  así  como  el  ambiente  de  operación  (sistema 
operativo, base de datos, servidores, etc.).  
Se  encarga  de  sustentar  la  realización  de  ciclos  posteriores  o  proyectos  de 
mantenimiento  futuros  mediante  la  integración  de  la  Configuración  de  Software  del  ciclo 
actual.  








Además  es  responsable  de  verificar  que  el  desarrollo  de  los  productos  de  software 








humanos,  financieros,  ambiente  de  trabajo  y  proveedores.  La  finalidad  es  apoyar  el 
cumplimiento de los objetivos del Plan estratégico de la empresa.   
El  proceso  de  Gestión  de  Recursos  se  compone  de  las  siguientes  actividades:  la 
























La  contabilidad  de  la  Empresa  Gestión  de  Personal  S.A.  se  ingresa  en  un  software 
contable de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad –NEC‐ (a partir del 2012 se 
debe implementar la contabilidad bajo NIIF´s12 para PYMES) y a las leyes tributarias y legales 
vigentes  en  el  Ecuador.  Los  gastos  son  reconocidos  en  la  contabilidad  por  el método  del 
devengado, es decir que  cuando ocurren se registran así no se haya realizado el pago. 
 Para el cálculo de los costos por proyecto, se utiliza un sistema de costos por órdenes 































Como  se  puede  observar  los  gastos  de  personal  son  los  más  altos  con  el  81.82%, 
seguido  de  los  gastos  generales  con  el  8.80%,  aquello  es  obvio  por  ser  una  empresa  de 
servicios. 

































Con  el  presupuesto  de  gastos  y  el  detallado  de  gastos  de  personal,  se  puede 
determinar el total de Costos directos e Indirectos para la empresa Gestión de Personal S.A. 
Los  Costos  indirectos  son  la  suma  del  costo  de  mano  de  obra  indirecta  y  de  los  Gastos 
Generales, la Depreciación y Amortización, los Gastos Financieros  y Otros Gastos. Los costos 






































  = US$ 287,575.68 / 12,350.00 Horas     






senior,  Senior,  Jefe  de  Proyectos  o Gerente  de  Implementación).  Estas mismas  horas  de 
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mano de obra directa,  se multiplican por  la  tasa predeterminada para  calcular el  total de 
costos indirectos. (Ver Anexo No.5) 
  El gran problema que  surge,  como  se explicó en  los  conceptos  fundamentales en  la 
primera  parte  de  este  estudio,  es  que  para  algunos  proyectos  esta  tasa  predeterminada 
representa mayores costos que pueden no corresponderle a un proyecto o al contrario, para 
otros proyectos no se les asigna un valor mayor ya que pueden estar utilizando más recursos 
de  cada  uno  de  los  procesos.  Además,  siempre  se  teme  que  aplicando  esta  tasa 




  Para determinar el precio para  las  licencias  y para el  servicio de    implementación  y 




usuarios  y  empleados;  es  decir,  que  mientras  más  grande  la  Empresa,  mayor  el  precio. 
Además, en el precio  también  se debe  tomar en  cuenta  la  complejidad de  la nómina del 
cliente,  sus procesos  internos,  si  es  empresa privada o  estatal, número de  reportes,  si  la 
información es ordenada, etc. 
El  cálculo del precio del  servicio de  implementación  será de acuerdo a  las horas de 
mano de obra presupuestadas, de acuerdo al Análisis Funcional que realice el departamento 






2.4. Logros  alcanzados  con  los  sistemas  actuales  de  costos  utilizados  por  Gestión  de 
Personal S.A. 
Con  el  actual  sistema  de  costos  por  órdenes  de  trabajo,  la  empresa  Gestión  de 
Personal, ha podido establecer el costo de cada proyecto, mediante el  costeo de la mano de 
obra directa y la aplicación de los costos indirectos a base de una tasa predeterminada. Este 
sistema  de  costos  es,  como  se  explicó  en  la  parte  teórica,  un  sistema  que  proporciona 
información  histórica,  ya  que  la  información  para  establecer  la  tasa  predeterminada 
proviene  de  un  presupuesto  de  gastos  de  la  empresa  y  los  costos  indirectos  no  se 
distribuyen de acuerdo a su verdadera utilización en cada proyecto. 
Los logros y facilidades que presenta el actual sistema de costos son: 
 Se  puede  tener  una  referencia  del  costo  de  los  proyectos,  pero  la  misma  no  es 
exacta. 
 No hay que cambiar  la tasa predeterminada durante todo el año,  lo cual  facilita  los 
cálculos, pero  la misma distribuye  los  gastos  indirectos de manera  igualitaria  sin 
tomar en cuenta la diferente necesidad de recursos para cada proyecto.  
 No  se hacen  ajustes en  la  contabilidad por  las diferencias,  sólo hay un  registro de 





las necesidades de  cada  cliente  y que  tiene que  ver  con el número de usuarios, 





















3.1. Diseño  conceptual del modelo de  costos por  actividades  en  la  Empresa Gestión de 
Personal S.A. 


















S.A.,  se  seleccionó  como proyecto piloto al  cliente Esferos del Ecuador S.A. Este proyecto 
consistió  en  la  implementación  del  SNRH  en  el  tiempo  de  3.45  meses  y  al  cual  fueron 
asignados un consultor Junior y el Gerente de Implementación. 
Para desarrollar la ejecución del costeo ABC en este proyecto, se siguieron los 4 pasos 
que  establece  la  metodología  que  se  explicó  en  el  Capítulo  1  y  que  comienza  con  la 
identificación  de  todas  las  actividades  que  realiza  la  compañía  para  vender,  instalar, 
implementar  y  dar  soporte    del  SNRH.  Se  identifican  si  las  actividades  son  de  soporte  o 
principales. Para costear todas estas actividades, se tuvo que distribuir todos los recursos de 
acuerdo a los direccionadores de recursos que se lograron identificar y tomando como punto 


























































































































ADMINISTRACION  20.00%        7,086.80                    1,154.73 
  
384.00          753.40  

















IMPLEMENTACION  20.00%        7,086.80                    1,154.73 
  
384.00          753.40  



























































































































































 Personalización del software        US$ 63,219.05 
 Gestión de ventas         US$ 62,460.74 
 Elaboración información financiera    US$ 45,594.41 
 Soporte a clientes        US$ 16,554.48 
 Análisis de requerimientos      US$ 16,114.66 
Estas cinco actividades, representan el 51% del total de gastos de  la Empresa Gestión 
de Personal S.A.  
Después de  costear  todas  las  actividades,  la Alta Gerencia, puede darse  cuenta que 
actividades  son más  costosas  y  en  cuales  se  está desperdiciando  los  recursos.  Este  es un 
punto  importante dentro del análisis que permite  realizar el  costeo por actividades. En el 
Anexo No. 8 se realiza un análisis de la eficiencia en todas las actividades de la empresa y se 
pudo  determinar  que  existen  oportunidades  de  mejora  en  varias  actividades  y  que 
priorizando esfuerzos en aquellas actividades que constituyen ahorros en gastos o aumento 
en  los  ingresos,  la empresa Gestión de Personal S.A. está dejando de percibir un monto de 
US$ 75,640.80 en el año.  
Se debe también identificar las actividades de soporte o institucionales, las cuales son 


































































Información Financiera  A  todas  las actividades de  los procesos: Gerencial, 
Ventas,  Implementación  y    Medición,  Análisis  y 
Mejora 
Bienes, Servicios e Infraestructura  A  todas  las actividades de  los procesos: Gerencial,  
Ventas,  Desarrollo,  Implementación,  Medición, 
Análisis y Mejora, Información Financiera, Recursos 
Humanos y Ambiente de Trabajo. 
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo  A  todas  las actividades de  los procesos: Gerencial, 














 Soporte  técnico  interno  (redes,  software  y 
hardware). 
A  todas  las  actividades  de  los  procesos: 
Implementación, Soporte y Control de Calidad.  




 Recolección  de  datos  y  análisis  de  datos  y 
análisis de los mismos 
A  todas  las  actividades  de  los  procesos: 
Implementación, Soporte y Control de Calidad.  
A  las  actividades  de  Desarrollo:  Análisis  de 
requerimientos y Análisis y corrección de errores. 
A  las actividades de Control de Calidad:  Ingreso de 
requerimientos  y  bugs,  realizar  casos  de  pruebas, 


























IMPLEMENTACION  Personalización  109,452.77 109,452.77 27.19%
VENTAS  Gestión de ventas  73,817.75 183,270.52 45.52%
IMPLEMENTACION  Análisis de requerimientos  27,899.73 211,170.25 52.45%
SOPORTE Y MANTENIMIENTO  Soporte a clientes  20,084.70 231,254.95 57.44%
IMPLEMENTACION  Parametrización  17,169.06 248,424.01 61.70%
CONTROL DE CALIDAD  Registrar y realizar un seguimiento de los defectos encontrados en las pruebas  16,455.85 264,879.87 65.79%
IMPLEMENTACION  Capacitación de usuarios  16,096.00 280,975.86 69.79%
IMPLEMENTACION  Puesta en producción  16,096.00 297,071.86 73.79%
IMPLEMENTACION  Aseguramiento de la calidad  16,096.00 313,167.85 77.78%
CONTROL DE CALIDAD  Realizar casos de pruebas  13,164.68 326,332.53 81.05%
VENTAS  Prospección de ventas  10,045.74 336,378.27 83.55%
DESARROLLO Y TECNOLOGIA  Análisis requerimientos  10,032.37 346,410.64 86.04%
VENTAS  Planificación de ventas  8,036.59 354,447.23 88.04%
SOPORTE Y MANTENIMIENTO  Envío de respuesta a solicitud de soporte   7,340.74 361,787.97 89.86%
DESARROLLO Y TECNOLOGIA  Análisis y corrección de errores  6,688.25 368,476.22 91.52%
IMPLEMENTACION  Organización del proyecto  6,438.40 374,914.62 93.12%
SOPORTE Y MANTENIMIENTO  Documentación del manual  5,505.55 380,420.17 94.49%
IMPLEMENTACION  Construcción de la plataforma tecnológica  4,292.27 384,712.44 95.55%
SOPORTE Y MANTENIMIENTO  Administración de incidentes y problemas  3,670.37 388,382.81 96.46%
SOPORTE Y MANTENIMIENTO  Encuesta de satisfacción al cliente  3,670.37 392,053.18 97.38%
VENTAS  Administración de canales  2,009.15 394,062.33 97.88%
SOPORTE Y MANTENIMIENTO  Clasificación de problemas  1,835.18 395,897.51 98.33%
SOPORTE Y MANTENIMIENTO  Envío de información de soporte  1,835.18 397,732.70 98.79%
SOPORTE Y MANTENIMIENTO  Inicio del soporte y mantenimiento  1,835.18 399,567.88 99.24%
CONTROL DE CALIDAD  Ingreso de requerimientos y bugs   1,645.59 401,213.47 99.65%
IMPLEMENTACION  Transición  1,073.07 402,286.53 99.92%















siguientes  actividades,  en  donde  se  acumula  el  80%  de  los  costos  de  la  Empresa: 






instalación,  implementación  y  soporte  del  SNRH  a  cada  uno  de  los  actuales  y  futuros 
clientes, por  lo que el análisis de costos se  lo realiza por cliente y de ahí  la  importancia de 
determinar  que  cliente  es  rentable  y  cuál  no  para  la  empresa.  Para  este  trabajo  de 
investigación, se identificó como objeto de costos al proyecto de Esferos del Ecuador, el cual 
duró 552 horas en total y que adquirió  las  licencias de  los módulos de Recursos Humanos, 
Nómina  y  otros  complementarios  del  sistema  del  SNRH.  El  proyecto  fue  en  la  ciudad  de 










de Gestión  de  Personal  S.A.  en  cada  actividad.  Este  resultado  se multiplicó por  las  horas 




Después  de  todos  estos  cálculos  se  pudo  establecer  el  costo  de  este  proyecto  de 
acuerdo  a  la  metodología  de  costeo  por  actividades,  que  fue  de  US$  14,794.28  en 





se  pudo  determinar  un  valor  que  corresponde  al  18%  de  los  costos  establecidos  por  el 
sistema  tradicional  de  costos  utilizado  por  la  Empresa  Gestión  de  Personal.  Con  este 










costo  de  US$  1,676.25,  no  existiendo  ningún  valor  para  estas  actividades  en  el  costeo 
tradicional.  















se puede  tener un valor más  real del costo de un proyecto y se puede  realizar una mejor 



















 Disminuir  los  tiempos  de  las  actividades  de  implementación,  especialmente  de 
personalización  y  parametrización,  mediante  una  adecuada  coordinación  con  el 




 Tratar  de  que  la  Gestión  de  Ventas  sea  más  efectiva,  ya  que  muchos  clientes  se 
pierden luego de llegar a un 80 o 90% del proceso de pre‐adquisición. 
 Revisar  el  precio  de  los  módulos  del  SNRH,  para  que  sea  más  competitivo  en  el 
mercado, ya que se pudo establecer con el costeo ABC del proyecto, una disminución 
de costos y por lo tanto es posible negociar a un mejor precio para los clientes. 
 Determinar  los  tiempos  muertos  en  cada  una  de  las  actividades  principales  del 
negocio, para disminuirlos a la mínima cantidad y ser más eficiente en los costos. 
 Capacitar  continuamente al personal para dar un  servicio de excelencia  y   para que 
domine el manejo del SNRH y así pueda solventar de manera rápida y directa cualquier 
problema. 
 Disminuir  la  rotación de  implementadores, aplicando políticas eficientes de Recursos 
Humanos y revisar si los sueldos están de acuerdo a las encuestas salariales del sector 
de Tecnología de la Información. 





para que disminuyan  las  llamadas  a  soporte o el  soporte  remoto. Para mitigar este 
problema se debe dar mayor capacitación, realizando webinars o capacitación remota 
























 El  costeo  por  actividades  permite  establecer  de manera más  exacta  el  costo  de  un 
proyecto de  implementación de software que el sistema  tradicional por  incluir  todas 
las actividades que generan costos en el mismo y distribuirlas al proyecto de acuerdo a 
un inductor de costos que tiene una relación de causa y efecto.  
 Las  actividades  son  costeadas  de  manera  más  real  y  se  pueden  tomar  decisiones 
operativas y estratégicas para mejorar su eficiencia.  
 La principal dificultad de aplicar un sistema de costeo ABC, es que hay que medir  los 









importantes  para  la  generación  del  negocio.  Con  el  costeo  por  actividades  son  los 
principales procesos del negocio y sobre los cuales se costean las actividades. 
 Existe una diferencia del 18% entre  los costos establecidos por el  sistema de costeo 





 Se  detectaron  otras  actividades  de  soporte  que  antes  se  las  veía  como  parte  de  la 
Cadena de Valor, como algunas del proceso de Desarrollo y Control de Calidad. 
 Se estableció que el direccionador  ideal para aplicar el costo de  las actividades a  los 
diferentes proyectos son  las horas de mano de obra, ya que al utilizar un inductor de 










 Se debe  implementar un sistema de costeo por actividades en  la Empresa Gestión de 










el mercado sin disminuir  la  rentabilidad propuesta por  la Gerencia, dependiendo del 
costo de los proyectos calculado con el sistema ABC. 
 Tomar acciones en relación a disminuir el tiempo de implementación en los proyectos 
para  disminuir  el  costo  y  para  que  los  consultores  puedan  rotar  en  más  clientes 
durante el año. 





















Actividades: Conjunto de  tareas  relacionadas que  tengan un  sentido económico  relevante 
para el negocio.  
Análisis  Funcional:  Análisis  detallado  para  determinar  las  necesidades  de  adaptación  del 
sistema, de acuerdo a las necesidades del cliente. Como resultado de esta etapa, se afinara 




las  partes,  ajustando  el  cronograma  del  proyecto,  definiendo  los  tiempos,  recursos, 
responsables y costos de la implementación. 
Análisis de Regresión  Simple:  El  propósito  es obtener una  función  sencilla  de  la  variable 






para  un  puesto  de  trabajo  y  las  competencias  encontradas  después  de  realizar  una 
evaluación del desempeño. 










Objeto  de  Costo:  Es  la  razón  para  realizar  una  actividad.  Incluye  productos,  servicios, 
clientes, proyectos, contratos, etc.  
PROCESO: Es un conjunto de actividades que emplea insumos o materias primas, tangibles o 






Webinar:  Es  un  tipo  de  conferencia,  taller  o  seminario  que  se  transmite  por  Web.  El 
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VENTAS DESARROLLO Y TECLOLOGIA IMPLEMENTACION
SOPORTE  Y 
MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD
MACROPROCESOS 
DE VALOR
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BIENES, SERVICIOS E 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EJEC.
5.1. GASTOS OPERATIVOS 29.395,25                   29.188,25      29.218,38      29.135,38      29.580,38      29.262,38      30.170,38      32.260,26       28.543,38      29.006,88      28.409,38     78.437,03             402.607,38         
5.1.1. GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 25.814,22                   25.814,22      25.814,22      25.814,22      25.814,22      25.814,22      25.814,22      29.675,10       25.814,22      25.924,72      25.814,22     67.784,87             355.712,72         
5.1.1.1. SUELDOS Y SALARIOS 18.131,75                   18.131,75        18.131,75        18.131,75        18.131,75        18.131,75        18.131,75        18.131,75        18.131,75        18.131,75        18.131,75       18.131,75               217.581,00           
‐                          
5.1.1.1.1 REMUNERACION UNIFICADA 10.928,37                   10.928,37        10.928,37        10.928,37        10.928,37        10.928,37        10.928,37        10.928,37        10.928,37        10.928,37        10.928,37       10.928,37               131.140,44           
5.1.1.1.4 REMUNERACION VARIABLE  2.721,20                     2.721,20        2.721,20        2.721,20        2.721,20        2.721,20        2.721,20         2.721,20         2.721,20        2.721,20        2.721,20       2.721,20               32.654,40           
5.1.1.1.5 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 638,48                       638,48           638,48           638,48           638,48           638,48           638,48            638,48            638,48           638,48           638,48          638,48                  7.661,76             
5.1.1.1.7 OTROS INGRESOS ‐                             ‐                 ‐                 ‐                 ‐                 ‐                 ‐                  ‐                  ‐                 ‐                 ‐                ‐                         ‐                       
5.1.1.1.8 SUBSIDIO ALIMENTACION 1.558,70                     1.558,70        1.558,70        1.558,70        1.558,70        1.558,70        1.558,70         1.558,70         1.558,70        1.558,70        1.558,70       1.558,70               18.704,40           
BONIFICACION FUNCIONARIOS 2.285,00                     2.285,00        2.285,00        2.285,00        2.285,00        2.285,00        2.285,00         2.285,00         2.285,00        2.285,00        2.285,00       2.285,00               27.420,00           
DIFERENCIA SUBSIDIO IESS Y 25% MATERNIDAD ‐                ‐                       
5.1.1.2. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ. 3.240,65                     3.240,65        3.240,65        3.240,65        3.240,65        3.240,65        3.240,65         7.101,53         3.240,65        3.240,65        3.240,65       22.176,74             61.684,82           
5.1.1.2.0 DECIMO TERCER SUELDO 18.936,09             18.936,09           
5.1.1.2.1 DECIMO CUARTO SUELDO 3.860,88         3.860,88             
5.1.1.2.2 FONDOS DE RESERVA 1.098,96                     1.098,96        1.098,96        1.098,96        1.098,96        1.098,96        1.098,96         1.098,96         1.098,96        1.098,96        1.098,96       1.098,96               13.187,57           
5.1.1.2.3 APORTE PATRONAL 2.041,69 2.041,69 2.041,69 2.041,69 2.041,69 2.041,69 2.041,69 2.041,69 2.041,69 2.041,69 2.041,69 2.041,69 24.500,28           
5.1.1.2.4 VACACIONES NO GOZADAS 100,00                       100,00           100,00           100,00           100,00           100,00           100,00            100,00            100,00           100,00           100,00          100,00                  1.200,00             
GIFT CARD ‐                       
5.1.1.3. BENEFICIOS ADICIONALES 2.251,82                     2.251,82        2.251,82        2.251,82        2.251,82        2.251,82        2.251,82         2.251,82         2.251,82        2.362,32        2.251,82       25.286,38             50.166,90           
5.1.1.3.0 SEGURO MEDICO 1.003,55                     1.003,55        1.003,55        1.003,55        1.003,55        1.003,55        1.003,55         1.003,55         1.003,55        1.003,55        1.003,55       1.003,55               12.042,60           
5.1.1.3.1 MEDICINAS ‐                 50,00                     50,00                   
5.1.1.3.3 BONIFICACION EFICIENCIA ‐                       
5.1.1.3.4 CAPACITACION 835,21                         835,21             835,21             835,21             835,21             835,21             835,21             835,21             835,21             835,21             835,21            835,21                    10.022,52             
5.1.1.3.5 MOVILIZACION INTERNA 205,70                         205,70             205,70             205,70             205,70             205,70             205,70             205,70             205,70             205,70             205,70            205,70                    2.468,40               
5.1.1.3.6 LUNCH Y REFRIGERIO 207,36                         207,36             207,36             207,36             207,36             207,36             207,36             207,36             207,36             207,36             207,36            207,36                    2.488,32               
5.1.1.3.7 IMP. RTA. ASUMIDO X LA EMPRESA 10.332,36               10.332,36             
5.1.1.3.8 BONO EXTRAORDINARIO 9.652,20                 9.652,20               
5.1.1.3.9 EVENTOS SOCIALES Y AGAZAJOS 110,50             3.000,00                 3.110,50               
5.1.1.4. GASTOS DE VIAJE 2.190,00                     2.190,00          2.190,00          2.190,00          2.190,00          2.190,00          2.190,00          2.190,00          2.190,00          2.190,00          2.190,00         2.190,00                 26.280,00             
5.1.1.4.0 PASAJES AL EXTERIOR 90,00                           90,00               90,00               90,00               90,00               90,00               90,00               90,00               90,00               90,00               90,00              90,00                       1.080,00               
5.1.1.4.1 PASAJES EN EL PAIS 400,00                         400,00             400,00             400,00             400,00             400,00             400,00             400,00             400,00             400,00             400,00            400,00                    4.800,00               
5.1.1.4.2 GASTOS ALOJAMIENTO Y ALIMENT. 1.600,00                     1.600,00          1.600,00          1.600,00          1.600,00          1.600,00          1.600,00          1.600,00          1.600,00          1.600,00          1.600,00         1.600,00                 19.200,00             
5.1.1.4.3 TAXIS Y PASAJES TERRESTRES 100,00                       100,00           100,00           100,00           100,00           100,00           100,00            100,00            100,00           100,00           100,00          100,00                  1.200,00             
5.1.2. GASTOS GENERALES 3.581,03                     3.374,03        3.404,16        3.321,16        3.766,16        3.448,16        4.356,16         2.585,16         2.729,16        3.082,16        2.595,16       10.652,16             46.894,66           











5.1.2.1.01 TRABAJOS OCASIONALES 60,00                         48,00             48,00             48,00             60,00             48,00             60,00              48,00              48,00             60,00             48,00            120,00                  696,00                
5.1.2.1.02 CUOTAS A INSTITUCIONES 200,00                       216,00           100,00            516,00                
5.1.2.1.04 LIBROS Y REVISTAS 100,00           100,00           300,00           500,00                
5.1.2.1.05 PAPELERIA, SUM. OFIC. Y COMPUT. 124,00                       124,00           124,00           124,00           124,00           124,00           124,00            124,00            124,00           124,00           124,00          124,00                  1.488,00             
5.1.2.1.06 REP. Y MANTEN. OFICINAS 150,00                       150,00           400,00           150,00           150,00           150,00           150,00            150,00            150,00           150,00           150,00          150,00                  2.050,00             
5.1.2.1.07 ARRIENDO B. INMUEBLES  380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 4.560,00             
5.1.2.1.08 LUZ 112,00                       112,00           112,00           112,00           112,00           112,00           112,00            112,00            112,00           112,00           112,00          112,00                  1.344,00             
5.1.2.1.10 GUARDIANIA 35,00                         35,00             35,00             35,00             35,00             35,00             35,00              35,00              35,00             35,00             35,00            35,00                     420,00                
5.1.2.1.11 TELEFONO E INTERNET 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 3.960,00             
5.1.2.1.12 CELULAR 620,00                       564,00           564,00           564,00           564,00           564,00           564,00            564,00            564,00           564,00           564,00          564,00                  6.824,00             
5.1.2.1.13 CORREO 44,00                         44,00             44,00             44,00              44,00             44,00            150,00                  414,00                
5.1.2.1.16 GASTOS DE GESTION 66,00             66,00            125,00                  257,00                
5.1.2.1.18 SEGUROS DE PROP. Y EQUIPOS 200,00           90,00              90,00              90,00             90,00             90,00            90,00                     740,00                
5.1.2.1.20 PROGRAMAS DE COMPUTACION 400,00           25,00             820,00                  1.245,00             
5.1.2.1.21 CERT., NOTARIZAC. DOC., BASES 30,00             30,00             60,00             120,00                
5.1.2.1.22 PROMOCION Y PUBLICIDAD 185,00                       185,00           500,00           185,00           1.000,00        185,00           2.000,00         185,00            185,00           185,00           185,00          185,00                  5.165,00             
5.1.2.1.23 ASUNTOS JURIDICOS ‐                       
5.1.2.1.24 COMISIONES A TERCEROS 4.000,00               4.000,00             
5.1.2.1.25 SERVICIO DE TERCEROS 85,00                         200,00           85,00             85,00             85,00             85,00             85,00              85,00              85,00             85,00             85,00            85,00                     1.135,00             
5.1.2.3. GASTO DEPREC. ACTIVOS FIJOS 342,16                       342,16           342,16           342,16           342,16           342,16           342,16            342,16            342,16           342,16           342,16          342,16                  4.105,92             
‐                       
5.1.2.3.0 DEP. MUEB., ENSERES Y EQ. 130,23                       130,23           130,23           130,23           130,23           130,23           130,23            130,23            130,23           130,23           130,23          130,23                  1.562,76             
5.1.2.3.1 DEP. EQUIPO COMPUTACION 211,93                       211,93           211,93           211,93           211,93           211,93           211,93            211,93            211,93           211,93           211,93          211,93                  2.543,16             
5.1.2.4. AMORT. INTANGIBLES Y DIFERIDOS 833,87                       833,87           ‐                 ‐                 ‐                 ‐                 ‐                  ‐                  ‐                 ‐                 ‐                ‐                         1.667,74             
5.1.2.4.3 AMORTIZACION DESARROLLO DE SOFTWARE 833,87                       833,87           ‐                 ‐                 ‐                 ‐                  ‐                  ‐                 ‐                 ‐                ‐                         1.667,74             
‐                       
5.1.3.1. GASTOS FINANCIEROS 40,00                         40,00             40,00             520,00           40,00             600,00           40,00              40,00              240,00           240,00           40,00            40,00                     1.920,00             
5.1.3.1.0 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO ‐                       
5.1.3.1.1 GARANTIAS BANCARIAS, AVALUOS 480,00           560,00           200,00           200,00           1.440,00             
5.1.3.1.2 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 40,00                         40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00              40,00              40,00             40,00             40,00            40,00                     480,00                
5.1.3.1.3 INTERESES PRESTAMO ‐                       
5.2.1.1. OTROS GASTOS 40,00                         ‐                 ‐                 200,00           200,00           327,00           ‐                  ‐                  ‐                 ‐                 ‐                3.000,00               3.767,00             
5.2.1.1.1 IMP. Y PATENTES MUNICIPALES ‐                             ‐                 200,00           200,00           300,00           ‐                  ‐                 ‐                 ‐                ‐                         700,00                
5.2.1.1.2 INTERESES Y MULTAS 40,00                         ‐                 27,00             67,00                   
5.2.1.1.3 GASTOS VARIOS ‐                       






















1 Semisenior Desarrollo HC 414,40                               369,60                          100,00                           40,00                           ‐                             50,00                             81,17                      20,00                   56,58                         6,25                           18,46                     82,50                     
2 Senior de Implementacion IC 449,20                               392,80                          100,00                           40,00                           ‐                             50,00                             86,00                      20,00                   62,83                         6,25                           34,42                     91,61                     
3 Junior de Implementación DC 241,00                               254,00                          100,00                           40,00                           ‐                             50,00                             57,08                      20,00                   41,25                         6,25                           24,16                     60,14                     
4 Semisenior de Implementación GC 275,80                               277,20                          100,00                           40,00                           ‐                             50,00                             61,92                      20,00                   46,08                         6,25                           21,10                     67,19                     
5 Junior de Implementación ME 241,00                               254,00                          100,00                           40,00                           ‐                             50,00                             57,08                      20,00                   41,25                         6,25                           21,10                     60,14                     
6 Junior de Implementación FE 206,80                               231,20                          100,00                           40,00                           ‐                             50,00                             52,33                      20,00                   36,50                         6,25                           21,10                     53,22                     
7 Asistente Administración RG 340,00                               ‐                                100,00                           40,00                           ‐                             50,00                             44,17                      20,00                   28,33                         6,25                           66,91                     73,10                     
8 Gerente Implementación BH 1.582,00                           ‐                                100,00                           40,00                           478,00                      50,00                             187,50                   20,00                   131,83                      6,25                           98,98                     340,13                   
9 Junior de Soporte GL 206,80                               231,20                          100,00                           40,00                           ‐                             50,00                             52,33                      20,00                   36,50                         6,25                           23,79                     53,22                     
10 Gerente de Soporte AM 1.582,00                           ‐                                100,00                           40,00                           478,00                      50,00                             187,50                   20,00                   131,83                      6,25                           145,71                   340,13                   
11 Gerente Desarrollo CM 1.582,00                           ‐                                100,00                           40,00                           478,00                      50,00                             187,50                   20,00                   131,83                      6,25                           64,78                     340,13                   
12 Senior de Calidad MCM 580,00                               480,00                          100,00                           40,00                           ‐                             50,00                             104,17                   20,00                   65,92                         6,25                           197,99                   170,07                   
13 Gerente Administrativo Financiero PM 1.057,00                           ‐                                100,00                           40,00                           373,00                      50,00                             135,00                   20,00                   88,08                         6,25                           85,76                     227,26                   
14 Gerente General LM 1.719,57                           ‐                                108,70                           43,48                           478,00                      54,35                             200,34                   21,74                   143,30                      6,25                           123,19                  
15 Junior de Implementación MR 206,80                               231,20                          100,00                           40,00                           ‐                             50,00                             52,33                      20,00                   36,50                         6,25                           21,10                     53,22                     
16 Recepcionista SV 244,00                               ‐                                50,00                             35,00                           ‐                             50,00                             31,58                      20,00                   20,33                         6,25                           35,00                     29,65                     
10.928,37                         2.721,20                     1.558,70                       638,48                         2.285,00                   804,35                           1.578,01                321,74                1.098,96                   100,00                      1.003,55               2.041,69                


































60,83                    0,26                12,96                 16,20                   1.329,21            15.950,54         Desarrollo 8,40          
0,26                12,96                 16,20                   1.362,53            16.350,41         Implementación 8,61          
3,33                               0,26                12,96                 16,20                   926,63               11.119,58         Implementación 5,85          
4,44                               0,26                12,96                 16,20                   999,40               11.992,80         Implementación 6,31          
2,30                               0,26                12,96                 16,20                   922,55               11.070,56         Implementación 5,83          
0,26                12,96                 16,20                   846,82               10.161,84         Implementación 5,35          
0,26                12,96                 16,20                   798,18               9.578,16           Administración 5,04          
203,42                           422,50                  68,56                    0,26                12,96                 16,20                   3.758,59            45.103,07         Implementación y Ventas (50‐50) 23,74        
93,33                    0,26                12,96                 16,20                   942,84               11.314,12         Soporte 5,95          
109,77                           233,33                  68,56                    0,26                12,96                 16,20                   3.522,50            42.270,04         Soporte y Ventas (20‐80) 22,25        
225,17                           0,26                12,96                 16,20                   3.255,08            39.061,00         Desarrollo y Soporte (80‐20) 20,56        
177,58                           0,26                12,96                 16,20                   2.021,39            24.256,64         Control de Calidad 12,77        
135,03                           6,67                      0,26                12,96                 16,20                   2.353,47            28.241,58         Administración 14,86        
68,56                    0,26                12,96                 16,20                   2.996,88            35.962,61         Administración 18,93        
11,88                    0,26                12,96                 16,20                   858,70               10.304,34         Implementación 5,42          
6,67                      0,26                12,96                 16,20                   557,90               6.694,79           Administración 3,52          
861,03                           835,21                  205,68                  4,16                207,36               259,20                 27.452,67          329.432,10      








Recursos Humanos 1 licencias 4.577 4.577
Nómina 1 licencias 4.782 4.782
Liquidacion de personas 1 licencias 1.537 1.537
Presupuesto de RRHH y Nomina 1 licencias 0 0
Administracion de Tiempo 1 licencias 0 0
Aplicaciones e‐business 1 licencias 0,00 0
WORKFLOW 1 licencias 0,00 0,00
Reporter 1 licencias 1.708 1.708
E‐reclutamiento 1 licencias 0 0
Hoja del Tiempo 1 licencias 0 0
Alarmas 1 licencias 0 0
Rendimiento 1 licencias 0,00 0




   Soporte de Implementación 552 horas 20,00 11.040
   Desarrollo / Personalización 0 horas 40,00 0 9.384
Total Ingresos 552 23.645 23.880
Costos
   Costos Directos
       Ing. Senior  0 horas 0,00 0
       Ing. Semi senior 0 horas 0,00 0
       Ing. Junior 3 0 horas 0,00 0
       Ing. Junior 2 552 horas 5,68 3.135
Subtotal Costos Directos 552 3.135
   Costos Indirectos
       Gerente de Proyectos 100 horas 20,49 2.049
       Tickets de avión 0 tickets 63,00 0
       GASTOS OTRA CIUDAD 0 IMPLEMENTADORES 0,00 0
Alojamiento 0 dias 9,00 0
Subtotal Costos Indirectos 100 2.049
Gastos
   Administración  552 horas 23,28 12.851
   Gastos de Ventas
Tickets de avión 0 tickets 0,00 0
Movilización 0 viajes 0,00 0
Comisiones por Ventas PARTNER 0% porcentaje 0,00 0
Comisiones por Ventas EBS 0% porcentaje 0,00 0
Subtotal Gastos 12.851
Total Egresos 18.035











































































































PROCESO GERENCIAL Gestión del Negocio 50% LM 4.495,88                     322,10                         52,48                            17,45                    34,24             4.922,15          
Establecimiento del Plan Estratégico 10,00% LM 899,18                         64,42                           10,50                            3,49                       6,85               984,43             
Ejecución y seguimiento del Plan Estratégico 20,00% LM 1.798,35                     128,84                         20,99                            6,98                       13,70             1.968,86          
Comunicación 4,00% LM 359,67                         25,77                           4,20                              1,40                       2,74               393,77             
Enfoque del cliente 10,00% LM 899,18                         64,42                           10,50                            3,49                       6,85               984,43             
Valoración y Mejora Continua 2,00% LM 179,84                         12,88                           2,10                              0,70                       1,37               196,89             
Informe Gerencial 4,00% LM 359,67                         25,77                           4,20                              1,40                       2,74               393,77             
VENTAS Planificación de ventas 10,00% AM Y BH 5.425,93                     525,60                         708,68                         115,47                          38,40                    75,34             6.889,42          
Prospección de ventas 12,50% AM Y BH 6.782,41                     657,00                         885,85                         144,34                          48,00                    94,18             8.611,77          
Gestión de ventas 75,00% AM, BH Y LM 51.484,54                   3.942,00                     5.315,10                     866,05                          288,00                  565,05           62.460,74        
Administración de canales 2,50% AM Y BH 1.356,48                     131,40                         177,17                         28,87                            9,60                       18,84             1.722,35          
DESARROLLO Y TECNOLOGIA Análisis requerimientos 15% CM Y HC 7.081,68                     797,27                         129,91                          43,20                    84,76             8.136,81          
Análisis y corrección de errores 10% CM Y HC 4.721,12                     531,51                         86,61                            28,80                    56,51             5.424,54          
Investigación de nuevas tecnologías 20% CM Y HC 9.442,24                     1.063,02                     173,21                          57,60                    113,01           10.849,08        
Análisis de mejoras a módulos 25% CM Y HC 11.802,80                   1.328,78                     216,51                          72,00                    141,26           13.561,35        
Análisis nuevos módulos 15% CM Y HC 7.081,68                     797,27                         129,91                          43,20                    84,76             8.136,81          
Actualización de documentos del sistema (Modelo Datos, Scrips intalación, Diccionario de Datos) 2% CM Y HC 944,22                         106,30                         17,32                            5,76                       11,30             1.084,91          
Actualización y generación de instaladores para clientes 1% CM Y HC 472,11                         53,15                           8,66                              2,88                       5,65               542,45             
Capacitación técnica de base de datos, nuevas tecnologías, nuevos módulos y mejoras 5% CM Y HC 2.360,56                     265,76                         43,30                            14,40                    28,25             2.712,27          
Actualización respaldos datos clientes 1% CM Y HC 472,11                         53,15                           8,66                              2,88                       5,65               542,45             
Manejo información de los clientes 1% CM Y HC 472,11                         53,15                           8,66                              2,88                       5,65               542,45             
Soporte técnico interno (Redes, software y hardware) 5% CM Y HC 2.360,56                     265,76                         43,30                            14,40                    28,25             2.712,27          
IMPLEMENTACION Organización del proyecto 3,00% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 2.806,68                     630,72                         212,60                         34,64                            11,52                    22,60             3.718,77          
Análisis de requerimientos 13,00% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 12.162,28                   2.733,12                     921,28                         150,11                          49,92                    97,94             16.114,66        
Construcción de la plataforma tecnológica 2,00% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 1.871,12                     420,48                         141,74                         23,09                            7,68                       15,07             2.479,18          
Capacitación de usuarios 7,50% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 7.016,70                     1.576,80                     531,51                         86,60                            28,80                    56,51             9.296,92          
Parametrización 8,00% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 7.484,48                     1.681,92                     566,94                         92,38                            30,72                    60,27             9.916,71          
Personalización 51,00% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 47.713,56                   10.722,24                   3.614,27                     588,91                          195,84                  384,23           63.219,05        
Transición 0,50% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 467,78                         105,12                         35,43                           5,77                              1,92                       3,77               619,79             
Puesta en producción 7,50% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 7.016,70                     1.576,80                     531,51                         86,60                            28,80                    56,51             9.296,92          
Aseguramiento de la calidad 7,50% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 7.016,70                     1.576,80                     531,51                         86,60                            28,80                    56,51             9.296,92          
SOPORTE Y MANTENIMIENTO Administración de incidentes y problemas 10,00% GL Y AM 1.976,00                     708,68                         115,47                          38,40                    75,34             2.913,89          
Clasificación de problemas 5,00% GL Y AM 988,00                         354,34                         57,74                            19,20                    37,67             1.456,95          
Documentación del manual 15,00% GL Y AM 2.964,00                     1.063,02                     173,21                          57,60                    113,01           4.370,84          
Envío de respuesta a solicitud de soporte  20,00% GL Y AM 3.952,00                     1.417,36                     230,95                          76,80                    150,68           5.827,79          
Encuesta de satisfacción al cliente 10,00% GL Y AM 1.976,00                     708,68                         115,47                          38,40                    75,34             2.913,89          
Envío de información de soporte 5,00% GL Y AM 988,00                         354,34                         57,74                            19,20                    37,67             1.456,95          
Inicio del soporte y mantenimiento 5,00% GL Y AM 988,00                         354,34                         57,74                            19,20                    37,67             1.456,95          
Soporte a clientes 30,00% GL, AM Y CM 13.740,80                   2.126,04                     346,42                          115,20                  226,02           16.554,48        
CONTROL DE CALIDAD Ingreso de requerimientos y bugs  5,00% MCM 1.213,15                     88,59                           14,43                            4,80                       9,42               1.330,39          
Realizar casos de pruebas 40,00% MCM 9.705,20                     708,68                         115,47                          38,40                    75,34             10.643,09        
Registrar y realizar un seguimiento de los defectos encontrados en las pruebas 50,00% MCM 12.131,50                   885,85                         144,34                          48,00                    94,18             13.303,87        
Realizar la guía de actualización de requerimientos 1,00% MCM 242,63                         17,72                           2,89                              0,96                       1,88               266,08             
Realizar el documento de mejoras 3,00% MCM 727,89                         53,15                           8,66                              2,88                       5,65               798,23             
Recolección de datos y análisis de los mismos 1,00% MCM 242,63                         17,72                           2,89                              0,96                       1,88               266,08             
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Seguimiento de la satisfacción del cliente 20,00% AM    422,75                         257,68                         41,99                            13,96                    27,39             763,77             
Auditorías internas 10,00% AM 211,38                         128,84                         20,99                            6,98                       13,70             381,88             
Seguimiento y medición del plan estratégico, procesos y servicios 40,00% AM Y LM 2.643,85                     515,35                         83,97                            27,92                    54,79             3.325,89          
Control de servicios no conforme 10,00% AM 211,38                         128,84                         20,99                            6,98                       13,70             381,88             
Mejora continua a través de acciones correctivas y preventivas 10,00% AM 211,38                         128,84                         20,99                            6,98                       13,70             381,88             
Control documental del sistema 10,00% AM 211,38                         128,84                         20,99                            6,98                       13,70             381,88             
Información Financiera Elaboración información financiera 80,00% PM, RG, SV, LM 42.865,52                   2.061,98                     335,98                          111,73                  219,21           45.594,41        
Elaboración de presupuesto 5,00% PM, RG, SV 1.779,92                     128,87                         21,00                            6,98                       13,70             1.950,48          
Cumplimiento de requerimientos legales 15,00% PM, RG, SV 5.339,76                     386,62                         63,00                            20,95                    41,10             5.851,43          
Bienes, Servicios e Infraestructura Elaboración del plan de mantenimiento 5,00% PM, RG, SV 303,81                         96,63                           15,74                            5,24                       10,27             431,69             
Adquisición de bienes o servicios 80,00% PM, RG, SV 4.860,96                     1.546,06                     251,92                          83,77                    164,36           6.907,07          
Evaluación de proveedores 5,00% PM, RG, SV 303,81                         96,63                           15,74                            5,24                       10,27             431,69             
Entrega de recursos financieros al personal 5,00% PM, RG, SV 303,81                         96,63                           15,74                            5,24                       10,27             431,69             
Control de activos fijos 5,00% PM, RG, SV 303,81                         96,63                           15,74                            5,24                       10,27             431,69             
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo Preparar el plan de capacitación del personal de la empresa 10,00% PM   282,34                            64,42                              10,50                               3,49                          6,85                  367,59             
Elaborar y aplicar la evaluación del desempeño 30,00% PM   847,02                         193,26                         31,49                            10,47                    20,55             1.102,78          
Elaborar y aplicar la encuesta para evaluar el ambiente de trabajo de la Empresa 10,00% PM   282,34                         64,42                           10,50                            3,49                       6,85               367,59             
Llevar a cabo el plan de capacitación 10,00% PM   282,34                         64,42                           10,50                            3,49                       6,85               367,59             
Llevar un registro de las vacaciones y ausentismos del personal 10,00% PM   282,34                         64,42                           10,50                            3,49                       6,85               367,59             
Contratación e inducción al personal 30,00% PM   847,02                         193,26                         31,49                            10,47                    20,55             1.102,78          
TOTAL 329.441,00                 26.280,00                   35.434,00                   5.773,65                       1.920,00               3.767,00        402.615,65     
ASIGNACION DE RECURSOS A ACTIVIDADES
ANEXO No.7













PROCESO GERENCIAL Gestión del Negocio                                         4.922,15  ME
La Gerencia General debería realizar un seguimiento más oportuno y reunirse por lo menos una vez al mes con los
Gerentes de area.
Establecimiento del Plan Estratégico                                             984,43  ME Oportunidad de mejora: Igual que la anterior
Ejecución y seguimiento del Plan Estratégico                                         1.968,86  ME Oportunidad de mejora: Igual que la anterior
Comunicación                                             393,77  EM La comunicación no es la adecuada, siempre debería haber un feedback entre los mandos medios e inferiores con la Alta
Gerencia. Las reuniones con el personal deberían relizarse una vez al mes.
Enfoque del cliente                                             984,43  AE
Valoración y Mejora Continua                                             196,89  ME La Gerencia General debería realizar un seguimiento más oportuno y reunirse por lo menos una vez al mes con los
Gerentes de area
Informe Gerencial                                             393,77  ME Oportunidad de mejora: Igual que la anterior
VENTAS Planificación de ventas                                         6.889,42  AE
Prospección de ventas                                         8.611,77  AE
Gestión de ventas                                       62.460,74  EM La Gestión de Ventas no es la adecuada, ya que se gasta muchos recursos para conseguir un cliente y pasa a veces que
en el 80% del proceso, el cliente abandona su interés en la compra. Hay que buscar mejores alternativas de Negociación
con los clientes, presentar las bondades del software frente otros competidores mediante la utilización de RFP´s o mejor
llamados Request for Proposal, ya que los clientes muchas veces no saben lo que quieren, y esta herramienta les
ayudaría mucho a tomar la decisión en un menor tiempo. Se podría hablar de un 15% de ahorro si se aplica esta
herramienta.
                 (9.369,11)
Administración de canales                                         1.722,35  AI Esta actividad es casi nula, ya que no se ha hecho nada para contactar a los canales de venta del software especialmente
en Perú y menos un seguimiento de este mercado. Se considera que esta actividad si genera valor para la empresa por lo
que debe ser retomada y por lo tanto su costo se vería incrementado, pero también los ingresos por el hecho mismo de
exportar el software a otros países. Se podría incrementar las ventas en un 15% respecto al 2010, pero se debe marginar
un 20% para gastos de promoción y comisiones
               (48.000,00)

















La capacitación a los usuarios no es la adecuada, ya que luego existen problemas con los usurios del software, ya que
llaman en el período de soporte a que se les ayude en procedimientos que ya deberían conocer desde la instalación del
software. Aquello genera mayores costos en la actividad de soporte a clientes. Se sugiere mejorar la capacitación al
mismo implementador y tener un feedback del cliente si la capacitación fue clara y comprensible y de esta forma



















Para que la parametrización del software mejore, es impresindible que el cliente tenga claro lo que requiere del software
y esto lo entienda al 100% el implementador. Siempre habrá que verificar los requerimientos con el cliente y tratar de no
tener reprocesos para no aumentar el tiempo y por ende los costos
Personalización                                       63.219,05  ME
Aquí la principal causa para el incremento del costo de esta actividad está en los tiempos muertos que son muy
significativos, hay que expresarle al cliente, que esos tiempos muertos le serán facturados o que los consultores de
implementación deben salir del proyecto, hasta que el cliente posea la información o tenga el tiempo suficiente para






















Esta actividad es necesaria para controlar la calidad del servicio y para obtener las certificaciones de calidad, pero
muchas veces el personal de la empresa, la ve como una molestia o un trabajo adicional. Se debe tratar de capacitar a los
colaboradores sobre la utilidad de esta herramienta de gestión y hacerlo lo menos pesada para el personal. Aquello se
puede dar aplicando una metodología de trabajo diaria en que se llenen los formularios y se verique continuamente los
indicadores de calidad.
Auditorías internas                                             381,88  ME Oportunidad de mejora: Igual que la anterior
Seguimiento y medición del plan estratégico, procesos y servicios                                         3.325,89  ME Oportunidad de mejora: Igual que la anterior
Control de servicios no conforme                                             381,88  ME Oportunidad de mejora: Igual que la anterior
Mejora continua a través de acciones correctivas y preventivas                                             381,88  ME Oportunidad de mejora: Igual que la anterior
Control documental del sistema                                             381,88  ME Oportunidad de mejora: Igual que la anterior
Información Financiera Elaboración información financiera                                       45.594,41  ME
Se debe adquirir un software contable que incluya todos los módulos para llenar la información tributaria. Con la





Bienes, Servicios e Infraestructura Elaboración del plan de mantenimiento                                             431,69  AE


















Recursos Humanos y Ambiente de
Trabajo
Preparar el plan de capacitación del personal de la empresa                                             367,59  ME Las gerencias no pasan de forma oportuna los planes de capacitación y no se puede planificar de manera oportuna los
cursos o seminarios. Hay que tomar acciones como recabar la información personalmente
Elaborar y aplicar la evaluación del desempeño                                         1.102,78  ME
La evaluación del desempeño debe realizarse en el mes señalado para tal fin y tomando en cuenta los resultados de las




Los planes de capacitación no son ejecutados en su totalidad por la falta de tiempo de los implementadores, ya que





  Altamente eficiente, poca (< 5%) oportunidad aparente de mejora.  AE
  Moderadamente eficiente, una cierta (5‐15%) oportunidad de mejora. ME
  Eficiencia media, buenas oportunidades (15‐25%) de mejora. EM
  Ineficiente, grandes oportunidades (25‐50%) de mejora. I

































PROCESO GERENCIAL Gestión del Negocio 50% LM 4.922,15 X 237,50 44,16 794,59 82,38
Establecimiento del Plan Estratégico 10,00% LM 984,43 X 47,50 8,83 158,92 16,48
Ejecución y seguimiento del Plan Estratégico 20,00% LM 1.968,86 X 95,00 17,66 317,84 32,95
Comunicación 4,00% LM 393,77 X 19,00 3,53 63,57 6,59
Enfoque del cliente 10,00% LM 984,43 X 47,50 8,83 158,92 16,48
Valoración y Mejora Continua 2,00% LM 196,89 X 9,50 1,77 31,78 3,30
Informe Gerencial 4,00% LM 393,77 9.844,29 X 19,00 475,00 0,3290 3,53 63,57 6,59
VENTAS Planificación de ventas 10,00% AM Y BH 6.889,42 237,50 78,13 44,16 794,59 82,38
Prospección de ventas 12,50% AM Y BH 8.611,77 296,88 97,66 55,20 993,24 102,98
Gestión de ventas 75,00% AM, BH Y LM 62.460,74 2.351,25 773,48 437,19 7.866,42 815,60
Administración de canales 2,50% AM Y BH 1.722,35 59,38 2.945,00 19,53 11,04 198,65 20,60
DESARROLLO Y TECNOLOGIA Análisis requerimientos 15% CM Y HC 8.136,81 513,00 168,76 95,39 177,95
Análisis y corrección de errores 10% CM Y HC 5.424,54 13.561,35 342,00 855,00 112,51 63,59 118,63
Investigación de nuevas tecnologías 20% CM Y HC 10.849,08 X 684,00 225,01 127,18 237,27
Análisis de mejoras a módulos 25% CM Y HC 13.561,35 X 855,00 281,27 158,98 296,58
Análisis nuevos módulos 15% CM Y HC 8.136,81 X 513,00 168,76 95,39 177,95
Actualización de documentos del sistema (Modelo Datos, Scrips intalación, Diccionario de Datos) 2% CM Y HC 1.084,91 X 68,40 22,50 12,72 23,73
Actualización y generación de instaladores para clientes 1% CM Y HC 542,45 X 34,20 11,25 6,36 11,86
Capacitación técnica de base de datos, nuevas tecnologías, nuevos módulos y mejoras 5% CM Y HC 2.712,27 X 171,00 56,25 31,80 59,32
Actualización respaldos datos clientes 1% CM Y HC 542,45 X 34,20 11,25 6,36 11,86
Manejo información de los clientes 1% CM Y HC 542,45 X 34,20 11,25 6,36 11,86
Soporte técnico interno (Redes, software y hardware) 5% CM Y HC 2.712,27 40.684,05 X 171,00 2.565,00 2,3000 56,25 31,80 59,32
IMPLEMENTACION Organización del proyecto 3,00% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 3.718,77 370,50 121,88 68,89 1.239,56 128,52
Análisis de requerimientos 13,00% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 16.114,66 1.605,50 528,15 298,52 5.371,42 556,92
Construcción de la plataforma tecnológica 2,00% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 2.479,18 247,00 81,25 45,93 826,37 85,68
Capacitación de usuarios 7,50% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 9.296,92 926,25 304,70 172,23 3.098,89 321,30
Parametrización 8,00% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 9.916,71 988,00 325,02 183,71 3.305,49 342,72
Personalización 51,00% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 63.219,05 6.298,50 2.071,99 1.171,13 21.072,48 2.184,82
Transición 0,50% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 619,79 61,75 20,31 11,48 206,59 21,42
Puesta en producción 7,50% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 9.296,92 926,25 304,70 172,23 3.098,89 321,30
Aseguramiento de la calidad 7,50% BH, IC, GC, DC, ME, FE, MR 9.296,92 926,25 12.350,00 304,70 172,23 3.098,89 321,30
SOPORTE Y MANTENIMIENTO Administración de incidentes y problemas 10,00% GL Y AM 2.913,89 228,00 75,00 42,39
Clasificación de problemas 5,00% GL Y AM 1.456,95 114,00 37,50 21,20
Documentación del manual 15,00% GL Y AM 4.370,84 342,00 112,51 63,59
Envío de respuesta a solicitud de soporte  20,00% GL Y AM 5.827,79 456,00 150,01 84,79
Encuesta de satisfacción al cliente 10,00% GL Y AM 2.913,89 228,00 75,00 42,39
Envío de información de soporte 5,00% GL Y AM 1.456,95 114,00 37,50 21,20
Inicio del soporte y mantenimiento 5,00% GL Y AM 1.456,95 114,00 37,50 21,20
Soporte a clientes 30,00% GL, AM Y CM 16.554,48 1.064,00 2.660,00 350,02 197,84
CONTROL DE CALIDAD Ingreso de requerimientos y bugs  5,00% MCM 1.330,39 95,00 31,25 17,66
Realizar casos de pruebas 40,00% MCM 10.643,09 760,00 250,01 141,31
Registrar y realizar un seguimiento de los defectos encontrados en las pruebas 50,00% MCM 13.303,87 950,00 312,52 176,64
Realizar la guía de actualización de requerimientos 1,00% MCM 266,08 25.543,42 19,00 1.824,00 6,25 3,53
Realizar el documento de mejoras 3,00% MCM 798,23 X 57,00 18,75 10,60
Recolección de datos y análisis de los mismos 1,00% MCM 266,08 1.064,31 X 19,00 76,00 0,0602 6,25 3,53
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Seguimiento de la satisfacción del cliente 20,00% AM    763,77 X 19,00 6,25 63,57 6,59
Auditorías internas 10,00% AM 381,88 X 9,50 3,13 31,78 3,30
Seguimiento y medición del plan estratégico, procesos y servicios 40,00% AM Y LM 3.325,89 X 133,00 43,75 444,97 46,13
Control de servicios no conforme 10,00% AM 381,88 X 9,50 3,13 31,78 3,30
Mejora continua a través de acciones correctivas y preventivas 10,00% AM 381,88 X 9,50 3,13 31,78 3,30
Control documental del sistema 10,00% AM 381,88 5.617,19 X 9,50 190,00 0,1859 3,1252 31,78 3,30
Información Financiera Elaboración información financiera 80,00% PM, RG, SV, LM 45.594,41 X 4.408,00 1.450,08 819,62 1.529,05
Elaboración de presupuesto 5,00% PM, RG, SV 1.950,48 X 228,00 75,00 42,39 79,09
Cumplimiento de requerimientos legales 15,00% PM, RG, SV 5.851,43 53.396,32 X 684,00 5.320,00 3,3456 225,01 127,18 237,27
Bienes, Servicios e Infraestructura Elaboración del plan de mantenimiento 5,00% PM, RG, SV 431,69 X 47,50 15,63 8,83
Adquisición de bienes o servicios 80,00% PM, RG, SV 6.907,07 X 760,00 250,01 141,31
Evaluación de proveedores 5,00% PM, RG, SV 431,69 X 47,50 15,63 8,83
Entrega de recursos financieros al personal 5,00% PM, RG, SV 431,69 X 47,50 15,63 8,83
Control de activos fijos 5,00% PM, RG, SV 431,69 8.633,83 X 47,50 950,00 0,3469 15,63 8,83
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo Preparar el plan de capacitación del personal de la empresa 10,00% PM   367,59 X 19,00 6,25 3,53 6,59
Elaborar y aplicar la evaluación del desempeño 30,00% PM   1.102,78 X 57,00 18,75 10,60 19,77
Elaborar y aplicar la encuesta para evaluar el ambiente de trabajo de la Empresa 10,00% PM   367,59 X 19,00 6,25 3,53 6,59
Llevar a cabo el plan de capacitación 10,00% PM   367,59 X 19,00 6,25 3,53 6,59
Llevar un registro de las vacaciones y ausentismos del personal 10,00% PM   367,59 X 19,00 6,25 3,53 6,59
Contratación e inducción al personal 30,00% PM   1.102,78 3.675,94 X 57,00 190,00 0,1535 18,75 10,60 19,77





















































































































2,92 470,38 76,61 1.915,20 0,0928
36,47 7.925,15 22,04 9,13 71,19 7,19 1,88 8.036,59
45,58 9.906,43 27,56 11,41 88,99 8,99 2,36 10.045,74
361,03 72.714,45 218,24 90,39 704,79 71,22 18,66 73.817,75
9,12 1.981,29 5,51 2,28 17,80 1,80 0,47 2.009,15
78,77 1.179,88 30,87 9.868,42 47,62 19,72 15,54 4,07 75,53 1,47 10.032,37









26,26 2.885,89 173,62 2.604,33 0,1472
56,89 852,14 22,29 6.208,93 34,39 14,24 111,06 11,22 2,94 54,55 1,06 6.438,40
246,52 3.692,59 96,60 26.905,38 149,02 61,72 481,25 48,63 12,74 236,38 4,61 27.899,73
37,93 568,09 14,86 4.139,29 22,93 9,50 74,04 7,48 1,96 36,37 0,71 4.292,27
142,22 2.130,34 55,73 15.522,34 85,97 35,61 277,64 28,05 7,35 136,37 2,66 16.096,00
151,71 2.272,36 59,45 16.557,16 91,70 37,98 296,15 29,92 7,84 145,46 2,84 17.169,06
967,12 14.486,32 378,97 105.551,88 584,61 242,14 1.887,98 190,77 49,98 927,32 18,09 109.452,77
9,48 142,02 3,72 1.034,82 5,73 2,37 18,51 1,87 0,49 9,09 0,18 1.073,07
142,22 2.130,34 55,73 15.522,34 85,97 35,61 277,64 28,05 7,35 136,37 2,66 16.096,00
142,22 2.130,34 55,73 15.522,34 85,97 35,61 277,64 28,05 7,35 136,37 2,66 16.096,00
35,01 524,39 13,72 3.604,41 21,16 8,77 1,81 33,57 0,65 3.670,37
17,50 262,20 6,86 1.802,20 10,58 4,38 0,90 16,78 0,33 1.835,18
52,51 786,59 20,58 5.406,61 31,74 13,15 2,71 50,35 0,98 5.505,55
70,02 1.048,78 27,44 7.208,82 42,32 17,53 3,62 67,14 1,31 7.340,74
35,01 524,39 13,72 3.604,41 21,16 8,77 1,81 33,57 0,65 3.670,37
17,50 262,20 6,86 1.802,20 10,58 4,38 0,90 16,78 0,33 1.835,18
17,50 262,20 6,86 1.802,20 10,58 4,38 0,90 16,78 0,33 1.835,18
163,38 2.447,16 64,02 19.776,89 98,76 40,90 8,44 156,65 3,06 20.084,70
14,59 218,50 5,72 1.618,10 8,82 3,65 0,75 13,99 0,27 1.645,59
116,70 1.747,97 45,73 12.944,82 70,54 29,22 6,03 111,89 2,18 13.164,68
145,87 2.184,97 57,16 16.181,02 88,18 36,52 7,54 139,87 2,73 16.455,85
2,92 43,70 1,14 323,62 1,76 0,73 0,15 2,80 0,05 329,12
8,75 836,33 38,10






1,46 421,55 39,66 793,26 0,0384
49.393,15 3.798,74
2.146,96 196,49











1.151,91 49,12 163,74 0,0079














VENTAS Planificación de ventas                8.036,59  2.375,00 3,38 50,00                169,19                   
Prospección de ventas          10.045,74 2.375,00 4,23 50,00              211,49                 
Gestión de ventas          73.817,75 2.945,00 25,07 50,00              1.253,27              
Administración de canales            2.009,15 2.375,00 0,85 50,00              42,30                    1.676,25               
DESARROLLO Y TECNOLOGIA Análisis requerimientos              10.032,37  3.420,00 2,93 ‐                  ‐                       
Análisis y corrección de errores                6.688,25  3.420,00 1,96 ‐                  ‐                        ‐                         
IMPLEMENTACION Organización del proyecto                6.438,40  12.350,00 0,52 652,00           339,91                 
Análisis de requerimientos              27.899,73  12.350,00 2,26 652,00           1.472,92              
Construcción de la plataforma tecnológica                4.292,27  12.350,00 0,35 652,00           226,60                 
Capacitación de usuarios              16.096,00  12.350,00 1,30 652,00           849,76                 
Parametrización              17.169,06  12.350,00 1,39 652,00           906,42                 
Personalización            109.452,77  12.350,00 8,86 652,00           5.778,40              
Transición                1.073,07  12.350,00 0,09 652,00           56,65                   
Puesta en producción              16.096,00  12.350,00 1,30 652,00           849,76                 
Aseguramiento de la calidad              16.096,00  12.350,00 1,30 652,00           849,76                  11.330,19            
SOPORTE Y MANTENIMIENTO Administración de incidentes y problemas                3.670,37  2.280,00 1,61 95,00              152,93                 
Clasificación de problemas                1.835,18  2.280,00 0,80 95,00              76,47                   
Documentación del manual                5.505,55  2.280,00 2,41 95,00              229,40                 
Envío de respuesta a solicitud de soporte                 7.340,74  2.280,00 3,22 95,00              305,86                 
Encuesta de satisfacción al cliente                3.670,37  2.280,00 1,61 95,00              152,93                 
Envío de información de soporte                1.835,18  2.280,00 0,80 95,00              76,47                   
Inicio del soporte y mantenimiento                1.835,18  2.280,00 0,80 95,00              76,47                   
Soporte a clientes              20.084,70  2.660,00 7,55 95,00              717,31                  1.787,84               
CONTROL DE CALIDAD Ingreso de requerimientos y bugs                 1.645,59  1.900,00 0,87 ‐                  ‐                       
Realizar casos de pruebas              13.164,68  1.900,00 6,93 ‐                  ‐                       
Registrar y realizar un seguimiento de los defectos encontrados en las pruebas              16.455,85  1.900,00 8,66 ‐                  ‐                       
Realizar la guía de actualización de requerimientos                    329,12  1.900,00 0,17 ‐                  ‐                        ‐                         
TOTAL 402.615,65         Total según costeo ABC 14.794,28           
Gastos según Tasa predeterminada 18.034,92           
Diferencia 3.240,64               18%
ASIGNACION DE ACTIVIDADES AL PROYECTO DE ESFEROS DEL ECUADOR
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